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OVERVIEW OF THE 1981 FLEAT CONFERENCE BY EVENT # 
D~y Event # TitleJPresenterjor Chair 1 Presenter(s) Location Time 
1 1 LLA-NAllD Preliminary Discussions Matsukaze 10:00-15:00 
Tue /ASANO/KAPLAN 
8J18 2 Joint Meeting 
Boards/SUZUKI 
lLA-NALLD Executive Matsukaze 15:30-17:30 
3 Reception/ IZUMI Seiran 18:00-20:00 ( I 
End D~y 1 
Besln D~y 2 
4 Registration Akebono Lobby 10:00 
s Exhibits Goyokutei & lcho09:00-18:00 
6 Opening CeremonyjKOHMOTO Akebono # 2 10:00-14:00 
/TANAKA 
7 Special Presentation I. 
TADOKORO/KURODA 
7.1 KURODA Akebono # 2 10:40-11:30 
7.2 HUTCHINSON Akebono # 2 13:00-16:00 
7.3 STREVENS Akebono # 2 13:00-16:00 
8 Lunch 11:30-13:00 
9 Video Festival 1/USAMI Akebono .# 3 11:30-18:00 
10 Section Meeting 1-1/LALLY Suehiro 16:30-18:30 
10.1 cancelled ,, 
10.2 AULESTIA ,, " 
10.3 REIMERS ,, 
11 Section Meeting 1-2/HUTCHINSON Matsukaze 
2 11.1 HARVEY ,, 
" Wed 11.2 KESSLER ,, ,
8J19 11.3 RICHARDSON ,, " 
12 Section Meeting 1-3/RIVERS Seiran 
12.1 MAJHANOVICH ,, 
12.2 KIRK ,, , 
12.3 HOFF " 
13 Section Meeting 1-4/ALATIS Seirya 
13.1 PRAWER ,, " 
13.2 MANDELSON ,, 
13.3 PALUSTER ,, 
13.4 BOCAZ-MARAGA ,, , 
14 Informal Dinner /TSUKIYAMA/WHITE Kazuga 19:00-21:00 
End Day 2 
Begin Day 3 j 
15 Registration Akebono Lobby 10:00 
16 Exhibits Gyokutei & fcho 09:00-18:00 
17 Video Festival II/WATANABE Akebono # 3 09:00-18:00 
18 Special Study/HATORI/HATANAKA Akebono # 1 09:00-11:00 
/KATO 
19 Section Meeting 11-1/HUTCHINSON/ Suehiro 
MIYAHARA 
19.1 JAMES ,, 
19.2 KOYAMA ,, , 
19.3 HIARSAKI/ KAMATA ,, 
19.4 TSUZUKI ,, 
20 Section Meeting 11-2/KOMURA/WALSH Matsukaze 
20.1 KIYOKAWA ,, 
20.2 KADOTA ,, 
3 20.3 JUNG 
,, , 
Thu 21 Section Meeting 11-3/INOUE/LAllY Seiran 
,, 
26 NALLD Journal 
8J20 21.1 YAMADA ,, 
" 21.2 SAITO ,, , 
21.3 de JOHNSON ,, " 
22 Section Meeting 11-4 NIWA/REIMERS Seirya 
22.1 NUKII/UENO/YAMADA ,, 
22.2 TILL ,, , 
22.3 AZUMA/NOMURA/YAMANE ,, 
23 Section Meeting 11-5/KAY/MACHIDA Ariake 
23.1 TAKAHASHI ,, 
23.2 SEKIYA , , 
3 23.3 MATSUYA/OGAWA/OZAWA ,, , 
Thu 23.4 SHIKATA ,, , 
8J20 24 lunch & Guided Tour/KUNIYOSHI 11:00-13:00 
25 Special Lecture 1/TENMA Akebono # 2 13:00-14:50 
26 Section Meeting 111-1iLALLY /MIKI Suehiro "15:00-17:00 
26.1 SATO ,, 
26.2 HONDA ,, , 
26.3 INOKUCHI ,, , 
26.4 MCANDREW ,, , 
27 Section Meeting 111-21 ALA TIS/TSUNEKI Matsukaze ,, 
27.1 HAYASE , , 
27.2 NAKAYAMA ,, 
27.3 ISHII/KLOPF ,, , 
27.4 DAVIES ,, , 
28 Section Meeting 111-3/KAY /KIT A Seiran 
28.1 INAGAKI/ ISH IDA/NAKAMURA , 
26.2 KITAZAWA/WALSH ,, 
29 Section Meeting 111-4/BOCAZ-MARAGA/ Seirya II 
SAWAMURA 
29.1 STRAIN ,, , 
29.2 KOIKE ,, 
29.3 NAGARA ,, , 
30 Section Meeting Ill-S/RICHARDSON/ Ariake , 
30.1 SUZUKI 
30.3 KIMURA/MATSUMOTO/YAMADA , 
30.2 SHIMADA ,, , 
30.3 MIZUMACHI ,, , 
30.4 MAHER ,, 
31 Special Lecture 11/BURGGRAAF/KAPLAN Akebono # 1 17:15-18:30 
End Day 3 
Begin Day 4 
32 Registration Monoyama Lobby 10:00 
33 Exhibits Gyokutei & lcho 09:00-12:00 
34 Special Study 11/HATORI/AIZU Matsukaze 09:00-12:40 
I HATANAKA/HAMBROOK/KANTO 
/KATO/USAMJ 
35 Special lecture 111/0DA/THRASHER Momoyama 09:00-10:15 
36 Symposium/WHITE/ ALA TIS/DAVIES , 10:30-13:00 
/KANEDA/KOHNO 
37 Lunch 13:00-14:00 
4 38 FLEAT CLOSING CEREMONY /BURG- Momoyama 14:15-14:30 
Frl GRAAF/TADOKORO/KOHMOTO Matsukaze 14:40-16:30 
BJ21 39 LLA-NALLD Joint Meeting/ ASANO/ 
KAPLAN 
(For panelists see event # 1) 
End Day 4 
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